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ваев – 14 км/ч. На основные виды перемещений (к местам работы, учебы и обратно) с исполь-
зованием общественного транспорта население затрачивает минимум 30–50 мин, что для тер-
ритории Витебска достаточно много. Неудобное расписание движения городского обществен-
ного транспорта снижает выручку на маршрутах на 10–20%.
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СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ:  
МИРОВАЯ ПРАКТИКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
Опыт Беларуси и других стран с открытой экономикой показывает, что односторонняя 
направленность на интеграцию с одним торговым партнером не всегда эффективна и связана с 
негативными последствиями. Поэтому экономическая политика Республики Беларусь должна 
быть ориентирована не на получение односторонних преимуществ с каким-либо из контраген-
тов экономических отношений, а на построение системы цивилизованных экономических от-
ношений и хозяйственных связей, предполагающих эквивалентный и взаимовыгодный обмен 
со своими торговыми партнерами. Только в этом случае в межгосударственных отношениях 
будет преобладать долгосрочный экономический интерес. 
Тактические направления экономической политики в настоящее время должны быть уст-
ремлены к ценовой и финансовой стабилизации, сдерживанию инфляции и возникающих про-
цессов стагнации экономики, созданию необходимых условий для дальнейшего социально-
экономического развития. 
Для стабилизации денежного обращения и ограничения слишком высокой инфляции пра-
вительство Республики Беларусь вынуждено было трижды пойти на резкие шаги – денежные 
реформы. После распада бывшего СССР деноминация проводилась в стране трижды: 20 авгу-
ста 1994 г. (1:10), 1 января 2000 г. (1:1 000), 1 июля 2016 г. (1:10 000). В 1994 г. произошла пер-
вая деноминация белорусского рубля, убравшая с денежных знаков один ноль. Однако стои-
мость доллара США в рублях росла, рубль обесценивался и продолжал свое падение. К 1999 г. 
инфляция в Республике Беларусь достигла такого уровня, что пришлось ввести в обращение 
купюру в 5 млн р. Власти провели вторую деноминацию в 2000 г., убрав с денежных знаков три 
ноля. Уровень инфляции с 2001 г. начал падать, цены в Беларуси приобрели относительную 
стабильность. Наступил кризисный 2011 г. Рубль обесценился в три раза, инфляция за один год 
превысила 108% [1]. Следующая деноминация в Республике Беларусь была проведена в 2016 г., 
при этом текущие 10 тыс. бел. р. были приравнены к 1 бел. р. нового образца. Состоявшаяся 
деноминация уже в среднесрочной перспективе может привести к замедлению темпов инфля-
ции. В августе 2016 г. в Республике Беларусь впервые за много лет была зафиксирована дефля-
ция, которую обеспечило сезонное снижение цен на фрукты и овощи. С начала 2016 г. за ян-
варь – октябрь инфляция выросла до 9,2%. Инфляция по прогнозным показателям за 2016 г. не 
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должна превысить 12% [2–3]. По итогам всех деноминаций нарицательная стоимость денежной 
единицы в Беларуси уменьшилась в 100 млн раз. Это рекорд на пространстве бывшего СССР. 
При этом экономическая теория и мировой опыт свидетельствуют о том, что денежная 
реформа, связанная с введением новой денежной единицы, представляет собой одну из мер по 
выводу экономики из кризиса и ее последующей стабилизации. Поэтому принципы и конкрет-
ные меры проведения денежной реформы самым тесным образом увязываются с действиями по 
реализации экономической политики государства. 
При этом денежная реформа не должна превращаться в самоцель, она призвана способст-
вовать макроэкономической стабилизации и получению дополнительных импульсов по прове-
дению эффективной денежно-кредитной политики, ценовой, налоговой и инвестиционной по-
литики, привлечению зарубежных государственных и частных инвестиций в сферу производст-
ва и обращения. Необходимый комплекс мер должен приниматься последовательно и 
согласованно. 
Мировой опыт показал, что денежная реформа должна быть направлена на решение сле-
дующих основных задач: 
– привести в соответствие товарную и денежную массы и введение национальной денеж-
ной единицы; 
– остановить переход экономики к развитию инфляционных процессов и обесцениванию 
введенной национальной денежной единицы; 
– ограничить на определенный период рост заработной платы, для этого возможно ис-
пользовать «замораживание» ее и потребительских цен; 
– установить жесткие пределы эмиссии новых денежных знаков, а также осуществлять 
строжайший контроль за движением наличной и безналичной денежной массы; 
– стабилизировать экономическим путем валютный курс введенной национальной де-
нежной единицы при условии, что на первом этапе реформы ее обменный курс будет относи-
тельно жестким по отношению к сильным валютам. 
Кроме этого, особенностью денежно-кредитной политики в Республике Беларусь являет-
ся малый объем кредитования экономики по сравнению с развитыми странами. 
Другой особенностью является низкий уровень коэффициента монетизации, рассчиты-
ваемого как отношение денежной массы к валовому внутреннему продукту. Коэффициент мо-
нетизации – величина, обратно пропорциональная скорости обращения денег, поэтому при ее 
повышении он уменьшается. 
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